










2020 ; United Nations, 2019）（Figure 1）。
一方で，近年においては“Baby Boomer Age（1946年から1964年までに生まれたベビー
ブーム世代）”と言われる世代が高齢者になり，アメリカ社会全体の高齢化が加速している
ことが指摘されており（U.S. Census Bureau, 2020），加えて，高齢化は，エスニック・コミュ
ニティごとにまだら現象のように起こっていることも明らかとなってきている。2004年にア
メリカ合衆国国勢調査局が発表した “American Community”シリーズ（U.S. Census Bureau,

































危機）”の状況（Dowd & Bengston, 1975 ; Norman, 1985 ; Mutchler & Burr, 2011）にあった
にもかかわらず，長らくその老いの実態を学術的に解明されることはなかった。
この日本人・日系人のエスニック・エルダリーの問題は，エスニック・コミュニティの問









高齢化率（％） 14.5 8.1 5.1 5.4
中央値（歳） 40.1 31.2 26.9 29.2
アジア系 インド系 中国系 フィリピン系 日系 韓国系 ベトナム系
高齢化率（％） 4.5 9.9 9.4 21.5 7.6 6.7




































































注）資料は，U.N. World Population Prospects : The 2019 Revision（中位推計による）。日本は，2015年まで
は総務省「国勢調査」。2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年
推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。













率：2.9％）（U.S. Census Bureau, 1940），1970年は1.954名（高齢化率：9.8％）（U.S Census









































































































































回答者の属性 2006年 2018年 経年的比較分析
平均年齢 63.0歳 66.4歳 ・平均年齢が３歳上昇
性別 男性 39.3％ 27.2％ ・女性増加
女性 60.7％ 69.3％ ・BGLTの存在が明らかとなる
その他（BGLT） ― 0.8％
9）2020年のニューヨーク州の貧困線は以下のとおりである。単身世帯：$12,760，２人世帯：$17,240，
３人世帯：$21,720，４人世帯：$26,200（US. Department of Health and Human Services, Office of the




NY市マンハッタン 24.8％ 32.6％ ・マンハッタンに集住傾向









ステータス アメリカ市民 23.8％ 36.2％ ・アメリカ市民が増加
永住権 74.9％ 59.2％ ・永住権保持者が減少
ビザ保持者 1.1％ 2.5％
ビザなし 0.2％ 0.3％




居住暦 10年未満 1.4％ 3.0％ ・居住暦に大きな変化なし
10～19年 8.7％ 8.2％ ・30年以上が過半数
20～29年 23.1％ 23.4％ ・選択肢のスケールに基づいて調整
30年以上 66.9％ 63.8％
居住形態 一人暮らし 25.3％ 27.7％ ・一人暮らしが微増
同居人あり 74.5％ 70.8％
学歴 中卒（高校中退を含む） 5.3％ 2.1％ ・中卒と高卒が減少






話しやすい言語 英語 10.1％ 22.0％ ・日本語が日常的に使用されている
家庭内言語 日本語 50.4％ 48.2％ ・英語を日常的な使用が増加傾向
日本語と英語 39.5％ 26.9％

























































老いに関する質問項目 2006年 2018年 経年的比較分析









老後の準備 上位１位 遺言 医療委任状の作成 ・経年的変化はなし









































































能額 $500－$1000 17.6％ 18.9％
$1000 以上 17.8％ 26.4％
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A Diachronic Analysis of Two Quantitative Research
Studies on Aging of Japanese and Japanese Americans
Living in Greater New York
TOYAMA（KANAMOTO）Itsuko
This is a diachronic analysis of two quantitative research studies on the aging of Japanese
and Japanese Americans living in Greater New York. All the data in this paper are based on the
first research study conducted in 2006 and the second conducted in 2018. This paper reveals
both the social transitoriness and the cultural immutability of the Japanese elderly community
in Greater New York.
The following is a summary of the findings :（1）a growing Japanese American community
with US citizenship, higher academic qualification, and better communication competency has
been observed.（2）Not only the concerns and anxieties for later lives but also the plans and
preparations for aging are much the same.（3）The elderly are provided with culturally specific
care（with regard to language, food, and concept of care）—even allowed to live with other Japa-
nese people—and the needs of caregivers who can understand Japanese culture are satiated.
（4）The allowable range of private expense to hire personal caregivers has been widened.（5）
Almost half of those in the community find it difficult to eliminate the possibility of returning
to Japan, and some of them have already chosen to migrate back to Japan.
Because of the COVID19 pandemic in 2020, the vulnerability of the healthcare system in the
United States is circumstantially unveiled among certain ethnic groups—particularly the ethnic
elderly—who are widely victimized, and their strategy for their later lives may have changed.
Additional research is required to find out the interrelationship between aging and culture.
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